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Capacitación y productividad de los colaboradores de la corporación Illika S.A.C en San
Juan de Lurigancho – Lima 2016, es el título de la investigación, la cual tuvo como objetivo
identificar la relación entre capacitación y productividad de la corporación del rubro textil.
Tomando en cuenta la revisión de la teoría, se mostró a Chiavenato (2002), menciona que
con cuatro pasos se logra una buena capacitación las cuales son: transmisión de información,
desarrollo de habilidades, desarrollo de actitudes y desarrollo de concepto. Así mismo en el
análisis de la teoría de la productividad, Bain (1985) quien manifestó que la productividad
es evaluada según los factores: niveles de desempeño, métodos y equipo, y la utilización de
la capacidad de recursos. Se pretendió realizar en esta tesis una evaluación de manera general
para evidenciar cómo influye la capacitación en el aumento de la productividad de la
corporación. El tipo de investigación es descriptico correlacional aplicativo, diseño no
experimental y de corte transversal, además se considera una población que representa el
universo, el mismo que está compuesto por 30 colaboradores, por ser una población pequeña
se utiliza la totalidad de la población, por tanto, es una muestra censal y se realizó el muestreo
probabilístico. El instrumento utilizado para recolección de datos fue la encuesta en escala
tipo Likert que, la misma que fue validada por el juicio de expertos. Se ha utilizado el
programa SPSS versión 22 en donde se realizó la prueba del Alfa de Cronbach para la
confiabilidad del instrumento y para la contratación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho
de Spearman para luego con la información recaudada se pudo realizar la discusión,
recomendación y llegar a las conclusiones para la corporación que es objeto de estudio.
Palabras clave: Capacitación, productividad, desempeño.
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Abstract
Training and productivity of Illika Corporation S.A.C. employees in San Juan de Lurigancho
- Lima 2016, is the research’s title, which goal was to identify the relationship between
training and productivity of the textile industry corporation.
Taking into account the revision of the theory, Chiavenato (2002) mentions that with good
four steps we can achieve a good training which are: information transfer, skills
development, development of attitudes and concept development. Likewise, in the analysis
of the theory of productivity, Bain (1985) stated that productivity is evaluated according to
the following factors: levels of performance, methods and equipment, and utilization of
resources capability. It was intended to make in this thesis a general evaluation to
demonstrate how training influences in increasing the corporation’s productivity. This is a
descriptive correlational applicative, non-experimental and cross-sectional design research,
formed by a representative universe of 30 collaborators, and because is a small population it
is considered in its total for the census and probabilistic sampling. The instrument used for
data collection was the Likert scale survey validated for experts. We used the SPSS 22
version program where the test of Cronbach's alpha was performed for the reliability of the
instrument and Rho de sperman test for contrasting hypothesis so then with the collected
information we could make the discussion, recommendation and come to conclusions for the
corporation.





A nivel internacional, hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado donde las
empresas transnacionales y nacionales deben de realizar una constante capacitación a sus
colaboradores ya que, de esa manera se logrará la mejora del desempeño, potenciar sus
destrezas y habilidades en las áreas de la organización puesto que el capital humano son los
encargados de llevar a la organización al éxito y lograr las metas.
Además, se debe de realizar una evaluación periódicamente y hacer seguimiento a la
capacitación, por lo tanto, el colaborador realizara su mejor desempeño y la productividad
laboral en el área.
Según el Diario Visión Industrial del sector Económico de México con fecha 22 de mayo
2012 menciona que se debe realizar una continua capacitación laboral para incrementar su
productividad, debido a que el 43% de las empresas no cuentan con trabajadores idóneos
para realizar sus actividades, además en algunos sectores específicos puede superar al 80%.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menciona que viene trabajando a través de la
institución financiera. Ante ello, la jefa de la Unidad de Mercados Labores y Seguridad
Social del BID Carmen Pagés señalo que México necesita un cambio, para lograr avances
en cuanto a la productividad, para ello se debe de implementar un verdadero sistema de
desarrollo de habilidades mediante la capacitación y así formar trabajadores activos. De tal
manera que, la secretaria de Empleo y Productividad Laboral Martínez Patricia, mencionó
que México se encuentra en una posición muy crítica, ya que solo destina el 0.01 % del
(PIB) Producto Interno Bruto para la capacitación, lo cual solamente 37 % de los
trabajadores ha tomado cursos de capacitación en los últimos meses.
A nivel nacional, de acuerdo a la información del Diario Gestión con fecha 30 de julio del
2015, menciona la siguiente interrogante sobre la Productividad en el Perú: ¿somos o nos
creemos productivos? Menciona que existen dos formas de medir la productividad y que en
ambos el Perú se ve beneficiado esto debido al IPBI. Según la literatura económica el
concepto de productividad es la palabra clave para dar la sostenibilidad al crecimiento de la
producción ya sea a mediano y largo plazo, además la definición más utilizada sobre
productividad es cuando realizan las actividades de manera eficiente y eficaz.
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En caso de la Corporación ILLIKA S.A.C es una organización dedicada a la confección y
comercialización de ropas interiores para caballeros y damas de la marca UNNO que es muy
conocida a nivel nacional. Entre sus áreas figuran: área de confección, área de corte, área de
control de calidad y el área de embolsado y etiquetado.
Se puede evidenciar que los colaboradores muestran insatisfacción laboral, ya que, por
motivos de la alta rotación, la cual con llevan a que realicen turnos fuera de su horario de
trabajo, además se vean afectados en el aumento de su carga de trabajo y no son muy bien
remuneradas por ende existe una baja productividad. Si bien es cierto el trabajo realizado
por los colaboradores es un desgaste físico porque tiene como efecto una jornada laboral
intensa por lo tanto el rendimiento del colaborador muestra un declive en la producción.
El problema que aqueja a dicha corporación es la falta de capacitación por cada área, los
cuales se ven reflejado en la baja productividad de los colaboradores, debido a que demanda
de tiempo e inversión por la cual no llevan a cabo dicha actividad y por ende no se logra
mecanismos eficientes para transmitir información, habilidades, actitudes y conceptos que
permiten el desarrollo de sus capacidades y habilidades de manera eficiente y eficaz. La
organización cuenta con equipos de costura modernos pero la falta de capacitación
permanente al colaborador genera la falta de compromiso, cooperación y trabajo en equipo,
ya que el uso adecuado de los equipos ayudara a minimizar costos y mejorar la calidad de
los productos; para lograr ser competitivo y aumentar producción.
Se puede contar con nivel de desempeño, métodos y equipo, y la utilización de la capacidad
de recursos, pero si el capital humano no se encuentra capacitado para asumir retos y de esa
manera poder alcanzar las metas, lo más probable es que fracase, en la corporación se puede
evidenciar que existe una baja producción, porque los colaboradores no realizan su labor de
manera eficiente, la confección de las prendas es poco innovadora, generan mayor merma
eso conlleva a una disminución en la moral de la fuerza de trabajo y por ende hace que el
personal no se involucre en los objetivos planteados. La corporación ILLIKA S.A.C busca
reducir costo y ser más productivos para lograr competitividad dentro del mercado.
El objetivo principal de este estudio es establecer la relación que tiene la capacitación y la
productividad de los colaboradores de la corporación Illika S.A.C, así mismo, la información
abarca una necesidad constante, por lo cual la capacitación es muy importante ya que, el
hombre requiere de un aprendizaje continuo con el fin de potencializar sus  conocimientos,
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habilidades y actitudes para que de esa manera les permite desarrollar un desempeño optimo
donde el colaborador desarrolle su trabajo de manera eficiente como la empresa desea y se
sienta satisfecho con su trabajo.
Para tener mayor conocimiento es importante identificar los conceptos de las dos variables
de estudio, primero la capacitación es el proceso educativo de corto plazo donde las personas
adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias de acuerdo a los objetivos
trazados para ello se aplica de manera sistemática y organizada. Segundo, la productividad
que es una relación entre eficacia y eficiencia en la ejecución de la labor individual y
organizacional.
1.2. Trabajos Previos
A continuación, se presentan los antecedentes a criterios de algunos autores que han realizado
estudios anteriores relacionados a las dos variables de estudio.
Torres, (2011), mencionó en su tesis “Capacitación y su influencia en la productividad de
lavadora de jeans chelo’s del cantón Pelileo”, dicho trabajo fue para optar el título de
ingeniería de empresas, lo cual mencionó como objetivo general determinar cómo incide la
falta de capacitación del personal operativo en la productividad de la empresa Lavadora de
Jeans CHELO’S, para ello utilizó la metodología de investigación descriptiva correlacional,
de enfoque cuantitativa diseño no experimental, el estudio se realizó a una población de 30
trabajadores. Además, utilizó como base teórico a los autores como Hellriegel, 2004yDavid,
B. 2003. Del total de los encuestados, 6 personas que corresponden al 20% mencionaron
que, si recibieron capacitación al ingresar a la empresa, 24 colaboradores que corresponde
al 80% mencionó que no recibieron capacitación al ingresar a la empresa.
Por la cual, concluyó que es necesaria la capacitación por cada área, ya que el personal
requiere de nuevos conocimientos para mejorar su desempeño y el uso adecuado de las
maquinarias.
Esta tesis aportará a nuestra investigación debido a que la variable capacitación es un factor
muy importante para la organización, puesto que se necesita personal calificado para que
realicen sus actividades de manera eficiente y por ende obtener producto de calidad y cero
defectos.
Punina, (2011), en su tesis “La capacitación del personal y su incidencia en el nivel de
productividad en la microempresa de Chocolates El Salinerito”,dicho trabajo fue para optar
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el grado Licenciado de Administración, lo cual mencionó como objetivo general determinar
la incidencia que tiene la capacitación del recurso humano en el nivel de productividad
dentro de la microempresa de chocolates de “El Salinerito” del cantón Guaranda durante el
año 2010 y proponer una solución a la situación analizada, además utilizó la metodología
descriptiva, de enfoque cuantitativo de diseño no experimental con una población de 14
personas lo cual se realizó el estudio en su totalidad. Además, utilizó como base teórico los
autores como Alles, M. 2006 y Quintana, L.1984.
Como resultado se obtuvo que el 71% de los encuestados mencionan que rara vez no se
especifica las tareas que desempeñan en su puesto de trabajo, y el 29% mencionan que si se
especifican las tareas.
Por tal razón, concluyó que en la fábrica no se especifica las tareas que deben realizar los
colaboradores, puesto que esto sea el motivo de tener un bajo rendimiento. La solución a
este problema, se debe de elaborar un Manuales de Funciones, procedimientos y cargo.
En consecuencia, esta investigación contribuirá a nuestro trabajo de investigación puesto que
la deficiente capacitación de los colaboradores para el manejo de la maquinaria, ya que la
falta de consideración al colaborador no aumente su capacidad de modo que perjudica las
ventas de la organización, para ello se requiere optimiza la planificación y posteriormente
lograr un incremento de la productividad.
Cobo, (2012), en su tesis “El Desarrollo del Talento Humano por Competencias y la
Productividad de Carrocerías Pérez en la Ciudad de Ambato”,dichotrabajo fue para optar
el grado de Licenciado de Ingeniero en Marketing y Gestión de Negocios, lo cual tuvo por
objetivo general estudiar el deficiente desarrollo del talento humano por competencias y su
incidencia en la productividad de Carrocerías Pérez, para ello utilizó la metodología de
investigación descriptiva correlacional no experimental, de enfoque cuantitativa de diseño
no experimental, con una población de 35 personas. Además, utilizó como base teórico de
los autores Veras, M., 2005 y Bustamante, C. 2008.
Sus resultados demostraron sobre el desarrollo de las competencias y habilidades de todo el
personal de la empresa, el 13,33% dice que Casi siempre, el13,33% dice que A veces, el
26,70% manifiesta que Siempre, mientras que el 46,70% considera que es Frecuentemente.
Por lo cual, podemos mencionar que no se desarrollan las competencias y habilidades de
todo el personal a conciencia en la empresa.
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Mediante ello se pudo concluir que los trabajadores no desarrollan a conciencia sus
competencias y habilidades en sus áreas esto genera un retraso en los procesos de la
producción lo cual, ocasiona que no exista el crecimiento de la productividad. Cabe
mencionar que las competencias y habilidades es muy importante para el éxito corporativo
ya que, es una herramienta fundamental para incrementar el nivel de productividad.
En esta tesis Cobo, J. reflejo la importancia que tiene el desarrollo de competencias y
habilidades en las áreas, además contribuirá a nuestra investigación por que proporcionó la
variable dependiente productividad que para mí investigación es de mucha importancia,
puesto que se detalló como poder incrementar de manera eficiente la productividad.
A nivel nacional se han considerado las siguientes:
Rojas, (2013), en su tesis “Capacitación y productividad en la empresa Cominco SRL Unidad
Minera de Pallca”, dicho trabajo fue para optar el grado de Licenciado en Administración,
lo cual tuvo por objetivo general, explicar la relación que existe entre la capacitación y la
productividad en la empresa Cominco SRL Unidad Minera de Pallca. Para ello utilizó la
metodología de investigación descriptiva correlacional no experimental, de enfoque
cuantitativa de diseño no experimental, con una población de 176 colaboradores, lo cual
tomó una muestra de 121.Además utilizó como base teórico a los autores como L. Servitje
2009 y Servitje 2008. Concluyó que implementar programas de capacitación ayudara al
desarrollo personal y grupal que promueve un ambiente laboral favorable evaluando las
condiciones que puede influir en su desempeño, como la estructura de la organización, el
entorno físico, el ambiente socio – laboral y las condiciones tecnológicas que enmarcan su
trabajo.
Esta tesis aportará a nuestra investigación porque capacitación y productividad coinciden
con mis variables objeto de estudio, por ende, puedo basarme en la presente tesis, puesto que
será de gran utilidad como antecedente porque las dos variables ayudarán del todo en su
contexto.
Sánchez, (2014), en su tesis “Capacitación y productividad de los colaboradores del área de
crédito de la Empresa Compartamos Financiera S.A oficina Próceres de la Independencia,
S.J.L”, dicho trabajo fue para optar el grado de Licenciado en Administración, mencionó
como objetivo general Identificar la relación entre la capacitación y la productividad de los
colaboradores del área de créditos de Comportamos Financiera S.A. Para ello utilizó la
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metodología de investigación básica – descriptiva y correlacional, de diseño no
experimental, con una población total de 50 colaboradores. Además utilizó como base
teórico los autores como Chiavenato 2009 y García, A. 2011.Concluyó con el análisis de los
resultados donde se logró identificar que la relación entre el desarrollo de actitudes con la
productividad de los colaboradores es directa debido a que desarrollan actitudes se extiende
como lograr modificar conductas, hábitos y generar innovación del colaborador, pero dentro
del área no se logra vivir la filosofía de la empresa mucho menos se logra estandarizar el
código de ética por tal motivo los colaboradores se enfocan en alcanzar los resultados sin
estar alienados a los valores y principio de la organización.
Esta tesis servirá como antecedente porque las dos variables son similares a la de mi
proyecto, además esta tesis proporciona teoría cercana para las dimensiones de la variable
capacitación lo cual me va a ayudar para el desarrollo de mi investigación.
Dancuart, (2015), en su tesis “Capacitación por competencia y productividad laboral de los
trabajadores del colegio de arquitectos del Perú Jesús María”, dicho trabajo fue para optar el
grado de Licenciado en Administración, mencionó por objetivo general identificar la
relación que existe entre capacitación por competencia y la productividad laboral del colegio
de arquitectos del Perú en el distrito de Jesús María. Para ello utilizó la metodología de
investigación básica, de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental con una
población conformada por 30 colaboradores. Además, utilizó como base teórico a los autores
como E. Martínez y F. Martínez 2009 y Pagues 2010. Y concluyó que se estableció una
correlación significativa entre las necesidades de capacitación y la productividad laboral del
colegio de arquitectos del Perú en el distrito de Jesús María. Ello en virtud a que 65
resultados evidenciaran en un porcentaje alto las habilidades intelectuales de los
colaboradores dentro de la empresa, como también la baja disposición anímica trabajo siendo
este un punto muy crítico dentro de la organización donde demuestran que existe la falta de
capacitación.
Esta tesis fue de gran aporte como antecedente porque en ella interviene la variable
productividad, además menciona como poder incrementarla para lograr el índice en la
productividad.
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1.3 Teorías relacionadas al tema
Siliceo, (2001), Mencionó que la capacitación se basa en los requerimientos de la
organización, para generar cambios en cuanto a las habilidades, actitudes y conocimientos
del empleador, ya que con la preparación de los colaboradores la organización satisface las
necesidades presentes y prevén las futuras.
La educación es lo más importante para la empresa, ya que con la capacitación se logrará
establecer una cultura empresarial donde intervienen los valores sociales de la productividad,
la calidad tareas laborales. Por lo tanto, es necesario la capacitación para que los
colaboradores adquieren se debe de evitar robotizar al empleado al no limitar y creatividad.
Los miembros de la organización deben de considerar a la capacitación como un elemento
cultural importante, por lo que es un proceso continuo y sistemático para lograr los resultados
y metas establecidos por la empresa un mejoramiento constante de los resultados.
Ayala, (2004), Acotó que la capacitación es un proceso permanente de actualización y
enseñanza a los colaboradores, puesto que con la transmisión de conocimiento se lograra un
mejor desempeño en el puesto o cargo en la organización. Además, es una herramienta
importante de actualización y mejora los conocimientos, habilidades y aptitudes para que
puedan desempeñar mejor sus labores asignadas.
Fundamentó que la capacitación es un proceso de desarrollo de los recursos humanos para
lograr el incremento y mantenimiento de su eficiencia y también su logro personal y laboral
en la empresa. Además, esto implica conjunto de técnicas, métodos y recursos para el
desarrollo de sus actividades.
Dado que la capacitación es un factor fundamental donde el trabajador se desempeña dando
un mejor aporte en su área o puesto de trabajo en la organización, además con ello se busca
la eficiencia y mayor productividad, así como lograr el rendimiento y despertar el ingenio
del colaborador.
Finalmente mencionó que la capacitación puede impartir de distintas maneras como
incentivar a la lectura o talleres vivenciales, existen métodos que son buenos pero el más
eficiente es la dramatización de ejemplos para que el colaborador identifique y participe los
conocimientos y determinar según la capacidad que tiene el colaborador en un determinado
puesto de trabajo y pueda desarrollar con éxito. En cuanto a tipos de capacitación menciona
que puede ser interna o externa.
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Chiavenato, (2002), el autor mencionó cuatro formas la cual implica la capacitación para
lograr un cambio de la conducta las cuales son:
Transmisión de información: es fundamental en los programas de capacitación, la cual la
información que se brinda a los educandos es un conjunto de conocimientos. También la
información que se brinda es general respecto a la empresa sobre sus productos y servicios,
su organización y políticas, las reglas y los reglamentos, etc. Además, difundir la trasmisión
de nuevos conocimientos.
Desarrollo de habilidades: se debe de dar mayor énfasis a las habilidades, las destrezas y los
conocimientos puesto que tienen mayor relación con el desempeño del puesto presente o de
posibles funciones futuras, se enfoca en una capacitación que se orienta directamente sobre
las actividades que serán realizadas.
Desarrollo o modificación de actitudes: se trata de lograr la modificación de actitudes
negativas de los colaboradores y para ello se debe de aumentar la motivación y estrechar
buenas relaciones interpersonales ya sea con la alta gerencia como los supervisores de cada
área. Además, la motivación es muy importante puesto que se adquiría nuevos hábitos y
actitudes, sobre todo en relación con los clientes y usuarios.
Desarrollo de concepto: la capacitación es fundamental para elevar la capacidad de
abstracción y la concesión de ideas y filosóficas, esto brinda la facilidad de aplicación para
facilitar la aplicación de conceptos en la práctica del área administrativa y para elevar el
nivel de emprendimiento de gerentes que puedan pensar en términos globales y amplios.
Según Chiavenato concluyó que con cuatro pasos se logra una buena capacitación, ya que
aumenta el conocimiento de las personas para que puedan desempeñar sus actividades,
mejorando las habilidades y destrezas no solo para ocupar su puesto si no también otras
funciones de tal modo puedan crear un clima laboral más satisfactorio y aumentar la
motivación. Se debe tener en cuenta que la capacitación es primordial para una organización,
ya que es una herramienta fundamental para el éxito y depende de que tan preparados están
los empleados para enfrentar los cambios en el entorno empresarial.
Ivancevich, (2005), definió a la productividad a los bienes y servicios que intervienen los
insumos y el proceso productivo; donde los insumos competen a la materia prima y el
elemento que produce un bien o servicio, tales como mano de obra, capital, materias primas
que vendría ser en dinero, etc. Además, señaló que la productividad que desempeña los
colaboradores es una parte importante para el sector económico del país. Por otro lado,
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mencionó que los gerentes también intervienen en la productividad mediante el desarrollo
de programas que pueden ser mediante charlas específicas de los recursos humanos para
mejorar el desempeño individual y por ende el incremento de la productividad. Teniendo en
cuenta que la capacitación favorece a la productividad y ayuda a la corrección de las
habilidades y competencias.
Maroto y Cuadrado (2002), mencionó tres factores que inciden en la productividad: capital
físico, recursos naturales y la tecnología.
Donde el capital físico interviene el dinero lo cual permite producir viene y servicios para ello
requiere de inversiones y renovación de stock.
Los recursos naturales, que son renovables o no renovables y pueden ser escaso o agotarse.
La tecnología la componen los medios de producción tales como máquinas, equipos
instalaciones, sistemas y todo relacionados con la propia organización de la producción y /o
distribución de lo producido.
Los tres factores se relacionan, ya que los colaboradores son los que manejan la tecnología y
todo ello está dirigido y administrado por la organización.
Bain, (1985), acotó que la productividad está relacionada con cierta producción y ciertos
insumos para lograr los objetivos propuesto.
Los factores que incluyen en la calidad y disponibilidad de los materiales, las determinadas
operaciones y el nivel de utilización de la capacidad, la disponibilidad y capacidad de
producción de la maquinaria principal, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra,
y la motivación y efectividad de los supervisores de la empresa. La manera cómo estos
factores se relacionan entre sí tiene alto nivel de desarrollo sobre la productividad.
En el desarrollo de la teoría de la productividad, Bain (1985) expuso la relevancia de los
factores que contribuyen a una mejora.
Niveles de desempeño. Se debe obtener y mantener el mejor esfuerzo por parte de todos los
colaboradores, la cual interviene en la primera gran oportunidad para mejorar la
productividad, considerando para ello los siguientes aspectos:
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Además, se debe motivar a los empleados para que identifiquen las metas de la organización
y posteriormente proyectar con éxito un programa de capacitación para los empleados y de
esa manera obtener el máximo beneficio de los conocimientos y de la experiencia adquiridos
por parte de los empleados que tiene mayor tiempo en la empresa.
Establecer un espíritu de cooperación y de equipo entre todos los empleados. Los niveles del
desempeño dentro de un área de trabajo implican la realización de una evaluación del
desempeño laboral, el mismo se debe generar una cultura organizacional ya que, el empleado
experimente apoyo para mejorar su desempeño en el trabajo y poder ejecutar un proceso para
obtener un mejor resultado. La evaluación del personal debe ser apropiada porque permite
el mejoramiento de las relaciones entre superiores y subordinados para lograr que
permanezcan trabajando en la empresa de esa manera poder conseguir los niveles de
desempeño deseados por toda empresa.
Métodos y equipo. Para la mejora de la productividad es necesario realizar un cambio
constructivo en los métodos, los procedimientos o los equipos. Algunos de ellos se muestran
a continuación:
La automatización de los procesos manuales.
La instalación de sistemas de ventilación que mejoren el desempeño laboral.
La eliminación del tiempo de espera (tiempo que un empleado tiene que esperar mientras
que alguien o algo le llegan para que pueda llevar a cabo la tarea que le ha sido
encomendada).
Utilización de la capacidad de recursos. La capacidad de los recursos debe ser lo apropiado
para que el empleado pueda realizar el trabajo donde pueda cumplir con la actividad que
debe realizarse, para lograr mejorar la productividad con gran valor son:
Loa colaboradores deben de tener una instalación y maquinaria donde el empleado no tenga
ningún inconveniente en realizar sus actividades.
La empresa debe de contar y mantener la disponibilidad de stock de productos que se
requieran para cumplir con el servicio a los clientes.
Utilizar los propios vehículos para recoger las mercancías de los proveedores y de esa manera
aprovechar en vez de que regresen vacíos después de haber realizado sus entregas.
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La buena utilización de los recursos cumple un papel fundamental para la ejecución de las
actividades de una empresa, garantizando su buen funcionamiento. En otras palabras, los
recursos, que pueden ser las personas, máquinas, dinero, materiales, entre otros, son los
medios utilizados por las organizaciones para la producción de bienes o prestación de
servicios y de esta manera alcanzar sus objetivos. Por ello debe de cumplir entregando la
mercadería en la fecha y hora acordada a los clientes, siendo de gran valor que dentro de la
organización se realice un análisis sistemático de los métodos actuales y de qué tan bien se
están utilizando los recursos, eliminando con ello el trabajo innecesario para realizar el
trabajo necesario con más eficacia y recordando siempre que el factor fundamental para
mejorar la productividad será siempre el recurso humano.
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1.4 Formulación del Problema
Señala Bernal, C. (2010) “que el problema es todo aquello, hecho, fenómeno
o una situación que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se
percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar”. (p. 88).
General:
¿Cuál es la relación que existe entre capacitación y la productividad de los trabajadores de la
Corporación Illika S.A.C. en S.J.L en el año 2016?
Bernal, C. (2010) menciona “que las preguntas específicas están orientadas a
interrogar sobre aspectos concretos del problema y no al problema en su
totalidad, pero que en su conjunto conforman la totalidad.  Las preguntas
específicas son sub preguntas de la pregunta general. (p. 89).
Específicos:
¿Cuál es la relación que existe entre la transmisión de la información y la productividad de
trabajadores de la Corporación Illika S.A.C en S.J.L en el año 2016?
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de habilidades y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Illika S.A.C en S.J.L en el año 2016?
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de actitudes y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Illika S.A.C en S.J.L en el año 2016?
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de concepto y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Illika S.A.C en S.J.L en el año 2016?
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1.5 Justificación del estudio
Teórica
El presente trabajo de investigación trata de contribuir a evidenciar la relación que existe
referente a la falta de capacitación y al incremento de la productividad de la corporación Ilia
S.A.C en San Juan de Lurigancho, para lo cual se tomará la teoría de Chiavenato, 2002 donde
muestra su propuesta que se corrobora a la realidad para que los colaboradores requieran
nuevos conocimientos y habilidades para que desarrolla de manera eficiente sus actividades.
Y para ello se desarrollará los cuatro tipos de contenido del entrenamiento las cuales son
transmisión de información, desarrollo de habilidades, desarrollo o modificación de
actitudes, desarrollo de conceptos. Además, se tomará la teoría de Buin, 1985 para la
productividad de tal manera que se ve reflejado con el logro del aumento económico y
bienestar social. Entendiendo por económico al incremento de producción reflejado en lo
monetario y por otro lado el bienestar social donde realice con satisfacción sus actividades
mediante los factores como niveles de desempeño, métodos y equipo y utilización de la
capacidad de recursos. Finalmente se tomará referencias literales que aportará mayor
información sobre el tema que permitirá comprender la relación de la capacitación y
productividad ella Corporación Ilia S.A.C.
Práctica
Esta tesis es relevante por cuanto proporciona información referida a la capacitación actual
de los colaboradores que repercute en la productividad y cómo se podría mejorar a futuro
dicha situación.
Por consiguiente, cabe mencionar para la mejora de la productividad los colaboradores deben
ser consiente de cuán importante es aumentar la producción para el beneficio de ambos tanto
para el colaborador como para la corporación y para ello se reforzará sus niveles de
desempeño, métodos y equipo y utilización de la capacidad de recursos. Y mediante la
capacitación aprenderá el personal en poner en práctica sus habilidades y conocimientos para
ser productivos y
eficientes para la corporación, ya que en la actualidad todas las empresas del rubro textil
buscan tener mayor rentabilidad y reducir los gastos y para ello tiene que tener muy presente
la importancia de invertir en la capacitación, ya que teniendo un personal calificado tendrá
mayor participación en el mercado y el mejor margen de ganancias. El presente estudio se
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justifica en el aspecto teórico, ya que los resultados que han obtenidos servirán de modelo a
otras investigaciones que tengan una o más variables.
Metodológica
El aporte al método. La investigación construirá un instrumento de medición para la variable
capacitación y productividad, para lo cual se aplicará la metodología aplicada y el estudio
corresponde atipo descriptiva correlacional. Con el aporte del instrumento de evaluación del
entorno laboral mediante la encuesta con preguntas estructurada tipo Likert brindada a los
trabajadores de dicha corporación que permitirá observar y recaudar datos por medio de un
cuestionario la cual dará a conocer opiniones y posteriormente se realizará cuadros
estadísticos y gráficos con el fin de obtener resultado a nuestra investigación. Aplicando los
instrumentos técnicos y metodológicos, y teniendo en cuenta los resultados de las variables
que están vinculados con el nivel de capacitación y productividad de los colaboradores de la
corporación Ilia S.A.C se diseñará estrategias para dar a conocer al empleador de cuán
importante es brindar capacitación a sus colaboradores de tal sentido de que ambos estén
satisfechos tanto el colaborador se instruirá y recibirá conocimientos nuevos y de esa manera
se podrá elevar los niveles de productividad.
Social
Actualmente las empresas no capacitan a sus colaboradores, por ello no cumplen con el logro
de sus objetivos porque no se dan cuenta que el factor más importante son los trabajadores
que laboran en su organización. Por ello la importancia de llevar a cabo la presente
investigación debido a que la capacitación es creada para asistir y ayudar a que la empresa
cumpla con sus metas y sobre todo tener bien motivado a sus colaboradores, potenciar sus
conocimientos y habilidades para que desarrollen su trabajo de manera eficiente y eficaz de
tal manera que se incremente la productividad que se ve reflejado en la rentabilidad y esto
depende de cuán identificados estén sus trabajadores se sientan comprometidos y orgullosos
de pertenecer a una organización que le genere un clima adecuado y además que le permita




Los autores Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) señala que
“las Hipótesis son proposiciones tentativas sobre la o las posibles relaciones
entre dos o más variables”. (p. 96).
Para los problemas descritos se presentan las siguientes hipótesis a fin de demostrar la
relación existente entre las variables de estudio de la presente investigación.
General
Existe relación entre capacitación y la productividad de los trabajadores de la Corporación
Ilia en S.J.L en el año 2016.
Específicos
Existe relación significativa entre transmisión de la información y la productividad de
trabajadores de la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
Existe relación significativa entre desarrollo de habilidades y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
Existe relación significativa entre desarrollo de actitudes y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
Existe relación significativa entre desarrollo de concepto y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
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1.7. Objetivos.
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) “los objetivos
señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad,
pues son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su
desarrollo”. (p. 37).
General
Determinar la relación que existe entre capacitación y la productividad de los trabajadores de
la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
Específicos
Establecer la relación que existe entre transmisión de la información y la productividad de
trabajadores de la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
Establecer la relación que existe entre desarrollo de habilidades y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
Establecer la relación que existe entre desarrollo de actitudes y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Ilia en S.J.L en el año 2016.
Establecer la relación que existe entre desarrollo de concepto y la productividad de los




Según Bernal, C. (2010) define la metodología como “el conjunto de aspectos
operativos del proceso investigativo. Por ello, cuando se alude a la
investigación es usual referirse a la metodología como a ese conjunto de
aspectos operativos indispensables en la realización de un estudio”. (p. 59).
En el presente trabajo se aplicaron tres método: el primer el método científico donde abarca
el procedimiento, además implica una serie de pasos como: la observación, planteamiento
del problema, formulación del hipótesis, recolección de datos a través de encuestas,
procesamiento de la información, análisis y finalmente concluye; el segundo método
documental ya que, a través de la recolección de información como las tesis con anterioridad
y libros que aportan y dan testimonio de la investigación presentada, y por último el tercer
método estadístico que consiste en el procesamiento de datos de la investigación, cuyas
etapas son: recolección (medición), Recuento (computo), presentación, síntesis y análisis de
los resultados. Para dicho del estudio se aplicó el programa estadístico SPSS versión 22, el
mismo que arrojó los resultados presentados en este trabajo.
2.1 Diseño de Investigación
El estudio es de diseño no experimental, de tipo transversal, asociando las dimensiones e
indicadores de la capacitación y productividad de la corporación Ilia S.A.C del distrito de
San Juan de Lurigancho, Lima 2016.
No experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es no experimental porque
no se manipula deliberadamente las variables. Puesto que se observa el fenómeno tal y como
ocurren en su contexto real.
Según Bernal (2010), “señala que una investigación es de tipo transversal
porque se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) en
una única vez en su momento dado”. (p. 118).
Es decir, la investigación transversal es aquella que la recolección de datos se da en un
tiempo único la cual tiene un propósito de describir las variables y analizar la interrelación
en un momento dado.
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Según su metodología, para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la
Investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe
tendencias de un grupo o población (p.80).
El tipo de estudio de la investigación es descriptivo, porque está orientada al conocimiento
de una realidad concreta, por lo que describen hechos y contextos; detallando cómo son de
manera independiente y se caracteriza por conocer las situaciones sobresalientes.
El estudio es correlacional, en la medida que busca la probable relación entre la capacitación
y la productividad de los colaboradores de la corporación Ilia S.A.C del distrito de San Juan
de Lurigancho, Lima 2016.
Además, es de carácter aplicativo, dado que se obtuvo los resultados sobre la realidad actual
y se basa en estudios realizados por ciertos autores, aportando con sus teorías en el desarrollo
de la presente investigación que están viviendo los colaboradores de la corporación Ilia
S.A.C y las posibilidades de que puedan desarrollar la capacitación para mejorar el nivel de
la productividad.
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
En presente trabajo de investigación está conformada por dos variables una independiente y
la otra dependiente.
Variable Independiente: capacitación Variable dependiente: productividad
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2.3. Población y muestra
Según Tamayo (1998), la población es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las
unidades de población poseen característica que da origen a los datos de la investigación.
En la presente investigación la población está formada por 30 colaboradores de la
corporación Ilia S.A.C distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2016.
Para Tamayo (1998), la muestra se refiere un determinado grupo que se elige con la intención
de averiguar sobre la población de lo que se está trabajando.
Por lo tanto, se efectuó un censo ya que la muestra fue la misma que la población, debido
que era factible encuestar a 30 trabajadores.




Empresa de Confecciones Illika S.A.C distrito de S.J. L
Área de Producción Número de colaboradores
Operadores en costura 12
Operadores en corte 8
Operadores en acabado 7
Operadores de etiquetado y embolsado 3
30Total
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2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Técnica
Arias (1999), menciona que son las distintas formas de obtener información, además la
encuesta es un método con el que se obtiene información directa de quien la responde.
Primeramente, se efectuó la operacionalización de las variables para luego realizar la
selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos. A partir de esto, se determinó
la encuesta como técnica y como instrumento el cuestionario con escala tipo Likert que
estuvo conformada por 60 preguntas estructuradas, en un formato predeterminado.
Instrumento de recolección de datos
Para poder medir la variable capacitación y productividad de la presente investigación, se
utilizó el instrumento denominado cuestionario, para la cual se planteó las interrogantes de
acuerdo a las siete dimensiones con sus respectivos indicadores que brinda la teoría.
Escala. Para las respuestas de cada uno de los ítems aplicados, la escala va desde Nunca
hasta Siempre, siendo el rango de elección de 1 hasta 5.
Tabla 3
Escala de la encuesta
Ficha de cuestionario con escala tipo Likert
Nunca 1 punto
Casi nunca 2 puntos
A veces 3 puntos
Casi siempre 4 puntos
Siempre 5 puntos
Fuente: Elaboración propio
Descripción del Instrumento: Para la investigación capacitación y productividad de la
corporación Ilia S.A.C ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2016, se
aplicó una encuesta para cada una de ellas. Para la capacitación, la encuesta estuvo formada
por 30 ítems y para la productividad, estuvo formada por 30 ítems y fueron aplicadas a los
30 colaboradores del área de producción de la corporación mencionada, brindándose 5
alternativas de respuesta para cada enunciado, en ambas encuestas.
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Validez
Bernal, (2010). Según el autor menciona que “un instrumento de medición es
válido cuando mide aquello para lo cual está destinado, además la validez
indica el grado con que pueden deducirse conclusiones a partir de los
resultados obtenidos”. (p. 248).
Para la validación del instrumento se realizó mediante la opinión Profesional, para la cual se
sometió a juicio de 5 expertos que son los docentes de la Universidad César Vallejo
especializados en el tema de investigación para determinar su validez en base a la coherencia
o relevancia del contenido y sometido al análisis de criterio de tales expertos con el propósito
de ser verificada la consistencia interna, así como la claridad y coherencia lógica de tal
manera que se pueda aplicar al estudio.
Tabla 4
Validez y confiabilidad del instrumento
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, la validación de los cinco jueces expertos, sirvió para ajustar el instrumento y
poder ver si los ítems presentados están acordes la información que se necesita, donde el
promedio final de todo el instrumento fue de 76 %, lo que significó que la validez del
contenido del instrumento es aceptable.
Confiabilidad del instrumento
Para la confiabilidad se procedió a la técnica de aplicación del instrumento con un total de
30 colaboradores, de dichos resultados se tomaron los datos y se utilizó la prueba de
confiabilidad con el programa estadístico Alpha de Cronbach.
N° EXPERTO - DOCENTE
VALORACIÓN DE
APLICABILIDAD
1 Delgado Arenas Raúl 70%
2 Candia Menor Marco Antonio 70%
3 Paca Pantigoso F Romero 80%
4 Suasnabar Ugarte F. Alfredo 80%
5 Graus Cortez Lupe 78%
Promedio 76%
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Análisis de confiabilidad de la variable 01: Capacitación
Para la variable independiente en la presente tesis; se aplicó la prueba estadística Alpha de
Cronbach del programa SPSS versión 22, mediante ello se observa el grado en que una tesis
es consistente para medir la variable en estudio, obteniendo el siguiente resultado:
Tabla 5
Confiabilidad del cuestionario de observación sobre la capacitación
Fuente: Programa estadístico Alfa de Cronbach
El resultado del análisis en Alpha de Cronbach fue de 0,775 indica que existe un alto nivel
de consistencia interna de la escala, es decir que cada uno de los ítems (indicadores), aporta
al total de la escala, teniendo relación entre ellos con un resultado de 77.5 % de confiabilidad
para la variable independiente Capacitación.
Análisis de confiablidad de la variable 02: Productividad
Se aplica la prueba estadística Alfa de Cronbach del programa SPSS versión 22, para la
variable dependiente en la presente tesis; la confiabilidad se define como el grado en que
una tesis es consistente para medir la variable en estudio, teniendo el siguiente resultado:
Tabla 6






Fuente: Programa estadístico Alfa de Cronbach
El resultado del análisis en Alfa de Cronbach que es de 0,861 indica que existe un alto nivel







al total de la escala teniendo relación entre ellos con un resultado de 86.1% de confiabilidad
para la variable dependiente Productividad.
Análisis de confiablidad de las variables 01 y 02: Capacitación y Productividad
Se aplica la prueba estadística alfa de Cronbach del programa SPSS versión 21, para ambas
variables en la presente tesis; la confiabilidad se define como el grado en que una tesis es
consistente para medir la variable en estudio, teniendo el siguiente resultado:
Tabla 7
Confiabilidad del cuestionario de observación: capacitación y productividad
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,861 60
Fuente: Programa estadístico Alfa de Cronbach
El resultado del análisis en Alfa de Cronbach que es de 0,861 indica que existe un elevado
nivel de consistencia interna de la escala, es decir que cada variable aporta al total de la
escala teniendo relación entre ellas con un resultado de 86.1 % de confiabilidad, lo cual
permite concluir que el instrumento tiene una confiabilidad muy aceptable.
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2.5. Métodos de análisis de datos
El método de análisis de datos se efectuó a través del programa SPSS aplicando estadística
descriptiva correlacional, demostrando resultados mediante tablas y figuras. La variable
capacitación y productividad para ello se utilizó la escala ordinal
Análisis descriptivos, De acuerdo a la característica del estudio, en el objetivo de la
investigación se considera el análisis descriptivo porque se busca analizar las características
más importantes de la capacitación y la productividad, en la cual se expone las frecuencias
descriptivas en cantidades y porcentajes.
2.6. Aspectos éticos
(Abad y Morales, 2005). Según los autores mencionan que son compromisos éticos las cuales
se debe de asumir antes, durante y después del proceso de investigación. La elaboración de
la presente tesis prevalecerá los valores éticos como coherente, secuencial, organizado,
proceso integral y racional para obtener nuevos conocimientos con el fin de encontrar la




3.1 Análisis e interpretación de resultados Capacitación y Productividad
En la tabla precedente se observa la distribución de frecuencias de las variables en forma
independiente; mostrando que la capacitación es calificada como regular en un 56.7% y la
productividad también como regular en un 66.7%.
El objetivo general de la investigación es determinar la relación que existe entre capacitación
y la productividad de los colaboradores de la corporación Ilia S.A.C. en San Juan de
Lurigancho 2016; a la luz de los resultados podemos decir que cuando la capacitación es
regular, la productividad también es regular en un 56.7% y que cuando la capacitación es
buena la productividad también es buena en un 33.3%. Estos resultados no indican que existe
una relación lineal entre estas dos variables.
Además, tenemos como hipótesis general que si existe relación entre capacitación y la
productividad de los colaboradores de la corporación Ilia S.A.C. en San Juan de Lurigancho
2016; hipótesis que es confirmada por la prueba estadística Rho de Spearman que nos
muestra un coeficiente de correlación de 0.945 con un nivel de significación bilateral de
0.000; es decir. En valores porcentuales el índice de correlación nos expresa que existe un
94.5% de relación entre las dos variables, la misma que podría ser calificada como una
correlación alta y significativa.
Tabla 8




















Fuente: Base de datos de la Investigación
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)
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Transmisión de información y la productividad
Teniendo en cuenta la transmisión de información como una dimensión de la variable
capacitación, se puede observar que el 83.3% de los colaboradores encuestados nos indican
que la transmisión de información es bueno, seguido de un 10.0% que consideran que la
transmisión de información es regular.
El primer objetivo específico de la investigación es determinar la relación que existe entre
transmisión de información y la productividad de los colaboradores de la corporación Illika
S.A.C. en San Juan de Lurigancho 2016; la Tabla N° 14 nos muestra que cuando la
transmisión de información bueno, la productividad también es bueno con un 26.7% y
regular con un 56.7%. En el otro extremo tenemos que cuando la transmisión de información
es regular, la productividad también es regular en un 10.0%.
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman con un
coeficiente de correlación Rho = 0.862 y una Sig. Bilateral = 0.000 que demuestra que si
tiene una correlación significativa entre transmisión de información y productividad de los
colaboradores de la corporación Illika S.A.C. en San Juan de Lurigancho. Considerando la
variación del coeficiente de correlación positivo, de 0 a 1 en una escala de cuatro categorías:
escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), Moderada (0.51 a 0.75) y fuerte o perfecta
(0.76 a 1.00); la calificación del resultado obtenido corresponde a una fuerte o perfecta
correlación.
Tabla 9
Transmisión de información y la productividad
Fuente: Base de datos de la Investigación

























Desarrollo de habilidades y la productividad
Considerando la relación que existe entre desarrollo de habilidades y productividad, se puede
observar que el 53,3% de los colaboradores encuestados nos expresan que el desarrollo de
actividades es regular, seguido de un 46,7% que consideran que el desarrollo de habilidades
es bueno.
El segundo objetivo específico de la investigación es establecer la relación que existe entre
desarrollo de habilidades y productividad de los colaboradores de la corporación Illika
S.A.C. en San Juan de Lurigancho 2016; la Tabla N° 15 nos muestra que cuando el desarrollo
de habilidades es regular, la productividad es regular con un 50,0%. Y cuando el desarrollo
de habilidades es bueno, la productividad también es bueno en un 30,0%. Estos resultados
nos muestran que efectivamente existe relación entre desarrollo de habilidades y
productividad.
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman con un
coeficiente de correlación Rho = 0.634 y una Sig. Bilateral = 0.000 que nos demuestra
estadísticamente que si existe correlación significativa entre estas dos variables; la
calificación del resultado obtenido corresponde a una moderada correlación.
Tabla 10





















Fuente: Base de datos de la Investigación
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Desarrollo de actitudes y la productividad
Considerando el desarrollo de actitudes como una dimensión de la variable productividad,
se tiene una distribución dispersa en cinco categorías de las cuales el 40,0% de los
colaboradores encuestados nos expresan que desarrollo de actitudes es deficiente, seguido
de un 20,0% que consideran que el desarrollo de actitudes es muy deficiente. Y en el
intermedio los colaboradores opinan en un porcentaje similar de 16,7%, que desarrollo de
actitudes es regular o bueno respectivamente.
El tercer objetivo específico de la investigación es determinar la relación que existe entre
desarrollo de actitudes y productividad de los colaboradores de la corporación Illika S.A.C.
en San Juan de Lurigancho 2016; la Tabla N° 16 nos muestra que cuando el desarrollo de
actitudes es deficiente, la productividad es regular con un 30.0%.
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman con un
coeficiente de correlación Rho = 0.619 y una Sig. Bilateral = 0.000; que nos demuestra
estadísticamente, que si existe relación entre desarrollo de actitudes y la productividad de
los colaboradores de la corporación Illika S.A.C. en San Juan de Lurigancho 2016.
Considerando una escala de terceras categorías para calificar la correlación, el resultado es
que se tiene una moderada correlación.
Tabla 11









DEFICIENTE 30,0% 10,0% 40,0%
REGULAR 16,7% 0,0% 16,7%
BUENO 0,0% 16,7% 16,7% Sig.
(bilateral),000MUY BUENO 0,0% 6,7% 6,7%
Total 66,7% 33,3% 100,0%
Fuente: Base de datos de la Investigación
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Desarrollo de concepto y la productividad
Considerando la relación que existe entre desarrollo de concepto y productividad se tiene
que el 46,7% de los colaboradores encuestados nos expresan que el desarrollo de concepto
es deficiente, seguido de un 20.0% que consideran que el desarrollo de concepto es regular
y el 16,7% que indica que es bueno.
El cuarto objetivo específico de la investigación es establecer la relación que existe entre
desarrollo de concepto y productividad de los colaboradores de la corporación Illika S.A.C.
en San Juan de Lurigancho 2016; la Tabla N° 17 nos muestra que cuando el desarrollo de
actitudes de los colaboradores es deficiente, la productividad es regular con un, 46.7%.
Por otro lado, considerando la cuarta hipótesis específica: “Existe una relación entre
desarrollo de concepto y productividad de los colaboradores de la corporación Illika S.A.C.
en San Juan de Lurigancho 2016”, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de
Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.899 y una Sig. Bilateral = 0.000 que
nos expresa que existe correlación significativa entre estas dos variables. Considerando la
escala de cuatro categorías para la correlación tendríamos que calificar el resultado obtenido
como que existe una fuerte o perfecta correlación entre el desarrollo de actitudes y la
productividad
Tabla 12
































Fuente: Base de datos de la Investigación




La presente investigación tiene como principal objetivo identificar la relación que existe
entre capacitación y productividad de la corporación Illika S.A.C en el distrito de San Juan
de Lurigancho, Lima 2016, apoyándose para ello en estudios anteriores.
A continuación, se discute los hallazgos más relevantes determinados en este estudio y sus
implicancias. El método de investigación que se estableció, permitió analizar las situaciones
por la que está pasando dicha corporación. Para ello, se utilizó como instrumento de
medición, un cuestionario que fue validado por expertos en la materia, antes de ser brindado
a los colaboradores.
En la búsqueda de información que respalden la investigación se encontró algunas que
guardan cierta relación con los antecedentes del presente estudio.
Así mismo, al momento de realizar las encuestas, surgieron ciertas dificultades ya que, los
colaboradores de dicha corporación mencionaban que eran muchas las interrogantes
planteadas y en consecuencia les demandaba mayor tiempo; por lo cual surgieron
implicancias para que respondan dicho cuestionario. Sin embargo, se pudo superar enviando
el cuestionario para que sea desarrollado en línea; lo que implicó enviar a los colaboradores
la encuesta por Facebook para que puedan desarrollar en su tiempo libre.
De esta manera se obtuvo los resultados de las encuestas que incluyeron30 preguntas sobre
capacitación y 30 preguntas sobre productividad planteadas a los colaboradores, lo cual
garantiza la calidad de los resultados y la validez de estos.
La investigación está orientado a las empresas de rubro textil especialmente aquellas que
estén ubicadas en el mercado peruano, ya que en su gran mayoría de las empresas no
capacitan a sus trabajadores solo se enfocan en obtener ganancias mas no en el aprendizaje,
la cual el resultado que se obtuvo con una población de 30 colaboradores con las variables
capacitación y productividad se ajusta de tal manera que los resultados obtenidos son
positivos porque existe una relación significativa entre la variable capacitación y
productividad lo cual se puede visualizar en la tabla Nª 13 donde nos muestra que la
capacitación es calificada como regular en un 56.7% y la productividad también como
regular en un 66.7% esto quiere decir que se debe de capacitar al factor más importe que es
el capital humano y que de ello depende obtener mayor productividad y cumplir las metas
ya sea a corto, mediano y largo plazo.
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Por consiguiente, los mismos resultados se podrían aplicar en circunstancias similares a lo
considerado en este estudio, se puede aplicar en microempresas que pocas veces no brindan
capacitación a sus colaboradores por lo tanto su productividad es baja.
La capacitación es regular en un 56.7%, porque no existe un especialista en la materia quien
pueda capacitar al colaborador respecto a la transmisión de información, desarrollo de
actitudes y desarrollo de concepto. Y la productividad es regular en un 66.7%, debido a que
sus niveles de desempeño son deficientes, no poseen métodos y equipos que le facilite su
desempeño laboral además no existe una adecuada utilización de los recursos todo ello
genera que el colaborador se sienta impotente de realizar sus funciones.
La transmisión de información en los colaboradores de la corporación Illika S.A.C., son en
83.3% bueno, pues a pesar de ello carece de conocimiento sobre las políticas de horario,
reglamento interno. Asimismo, la productividad es regular, teniendo como consecuencia que
los colaboradores no se desarrollen personalmente y tengan muchos problemas en la
corporación.
Desarrollo de habilidades en los colaboradores de la en los colaboradores de la corporación
Illika S.A.C., son en 53.3% regular, pues no existe un método impuesta por la corporación
que permita al colaborador potencializar esta dimensión. Asimismo, la productividad es
regular, teniendo como consecuencia que los colaboradores no tengan conocimiento en sus
respectivas áreas además no desarrollen su potencial en la manipulación de las máquinas de
costura.
Considerando el desarrollo de actitudes como una dimensión de la variable productividad,
se tiene una distribución dispersa en cinco categorías de las cuales el 40,0% de los
colaboradores encuestados nos expresan que desarrollo de actitudes es deficiente. Entonces,
se puede decir que la unidad de análisis requiere de motivación, habilidades y mejorar las
actitudes para que logre un buen desempeño en sus respectivas áreas.
Considerando la relación que existe entre desarrollo de concepto y productividad se tiene
que el 46,7% de los colaboradores encuestados nos expresan que el desarrollo de concepto
es deficiente. Entonces, se puede decir que la unidad de análisis requiere que se les tomen
en cuenta sus ideas, además necesitan ayuda para mejorar su capacitad de atracción en cuanto
a la manipulación de máquinas de costura.
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A continuación, se analiza y se contrasta la información obtenida en la investigación con la
teoría planteada por los diferentes autores y los resultados de otras investigaciones respecto
a la capacitación y productividad. De los antecedentes se tomaron la investigación de Ercilia,
P. (2011), Cobo, J (2012), Sánchez, J. (2014) Y Dancuart, A. (2015).
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación entre capacitación y la
productividad de los colaboradores de la corporación Illika S.A.C. en San Juan de
Lurigancho 2016; por la prueba estadística Rho de Spearman que nos muestra un coeficiente
de correlación de 0.945 con un nivel de significación bilateral de 0.000. Este resultado
comparado con el antecedente presentado por Dancuart, A. (2015), el autor concluyó que se
estableció una correlación significativa entre las necesidades de capacitación y la
productividad laboral. Además, tomando en cuenta que los resultados evidenciaron
debilidades mayores en la capacitación por competencia, tales como el 30% mencionan que
los conocimientos son limitados, por otro parte el 30% consideran que se realizó una
deficiente selección del personal y por ende la capacitación potencial y la capacitación
individual presentadas serias deficiencias en todas las áreas. También se evidenciaron
debilidades mayores en la productividad laboral como en la formalización de los mercados.
En conclusión, la presente investigación nos indicó que no se cuenta con un programa de
capacitación adecuado puesto que la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas
son primordiales en la formación para el trabajo. En cuanto a la productividad interviene lo
mencionado anteriormente, adema como equipos, maquinarias e insumos que le permita
realiza un óptimo desempeño. De todo lo mencionado se coincide con el autor quien
considera la importancia de desarrollar estrategias de capacitación para los colaboradores de
la organización para desarrollar habilidades y conocimientos que le permiten tener un
enfoque global de la comercialización.
Por otro lado, Ercilia, P. (2011), utilizó el análisis estadístico mediante la prueba de chi
cuadrado para determinar el grado de asociación con el nivel de significación de 0,05. De
todo ello se determinó que existe asociación estadísticamente significativa entre la
capacitación del personal y el nivel de productividad en la microempresa. Por lo tanto, en la
investigación se evidenció que la capacitación lo define como un medio para impartir y
desarrollar nuevos conocimientos, habilidades, actitudes que ayuden al desarrollo y
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desempeño. Además, la investigación encuentra semejanza con las dimensiones de la
variable capacitación tales como conocimiento, habilidades y desempeño.
Puesto que refleja la importancia de la capacitación del personal que le permite adquirir
nuevos conocimientos para obtener buen desempeño y por ende aumentará la productividad
de la empresa, podemos observar en la tabla N° 15 donde nos muestra que cuando el
desarrollo de habilidades es regular, la productividad es regular con un 50,0%. En la tabla
N° 14 nos muestra que la transmisión de información bueno, puesto que los colaboradores
necesitan saber respecto a la política, las reglas y reglamento, los productos y servicios, de
tal manera que la productividad también es buena con un 26.7% y regular con un 56.7%.
En la capacitación, el autor Chiavenato (2002), establece que con cuatro pasos se logra un
cambio de conducta para que el personal pueda desempeñase en su puesto de trabajo. Ello,
se ha podido reflejar en la respuesta de los colaboradores, quienes indicaron con un 40% que
requieren de transmisión de información, el 30% indicaron que nunca desarrollan sus
habilidades, el 40% dijeron que casi nunca desarrollan sus actitudes y el 47% mencionaron
que casi nunca realizan el desarrollo de concepto. Esto justamente es resultado de la carencia
que tiene la corporación por la falta de capacitación. Por ende, con los resultados obtenidos
se busca potencializar con la teoría del autor mencionado.
Teniendo en cuenta la transmisión de información como una dimensión de la variable
capacitación, se puede observar que el 83.3% de los colaboradores encuestados nos indican
que la transmisión de información es bueno, seguido de un 10.0% que consideran que la
transmisión de información es regular. En la relación de transmisión de información y
productividad de los colaboradores de la corporación Illika S.A.C. se logró identificar que
el 36.67 % de los encuestados respondieron que pocas veces se cumple con la política de la
corporación El 40% de los encuestados manifestaron que algunas veces su jefe reconoce y
aprecia la prenda al terminar su proceso de trabajo.
Tomando en cuenta los resultados se puede relacionar con Sánchez, J. (2014), quien
manifiesta que la transmisión de información no logra ser efectiva ya que, existe problemas,
la cual se pudo identificar que 46.7% mencionan que a veces se les transmite información
sobre las políticas y el 48. % dijeron que aves la capacitación es transmitida sobre los
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productos y servicios. Por lo tanto, se pudo identificar que carece de programas enfocados a
potencializar habilidades, denotando colaboradores desmotivados con fala de compromiso
que conllevan a disminuir la productividad.
Por consiguiente, es necesario que los colaboradores reciban transmisión de información
acerca de la empresa puesto que necesitan potencializar sus conocimientos para que puedan
cumplir con el objetivo de la organización.
Considerando la relación que existe entre desarrollo de habilidades y productividad, se puede
observar que el 53,3% de los colaboradores encuestados nos expresan que el desarrollo de
actividades es regular, seguido de un 46,7% que consideran que el desarrollo de habilidades
es bueno.
El desarrollo de actividades es regular debido a que no existe una comunicación cordial con
sus compañeros, la corporación no cuenta con planes específicas que mejore su desempeño
y utilizan con dificultad las maquinarias el 36.67% de los encuestados manifestaron que
pocas veces reciben apoyo en tu área en cuanto a la manipulación o manejo del equipo
De acuerdo con Cobo, J. (2012). Se ha detectado que existe un retraso en los procesos de la
producción, ya que los obreros no desarrollan a cabalidad sus competencias y habilidades en
sus tareas cotidianas, ocasionando que no exista el crecimiento de la productividad, lo cual
se ve reflejado del total de encuestas aplicadas a los clientes internos el 13,33% cree que
Casi siempre se desarrollan las competencias y habilidades de todo el personal en la empresa.
Por lo tanto, se puede observar que los colaboradores necesitan desarrollar sus habilidades
para que sean más eficientes en su área.
Considerando el desarrollo de actitudes como una dimensión de la variable productividad,
la Tabla N° 16 nos muestra que cuando el desarrollo de actitudes es deficiente, la
productividad es regular con un 30.0%. Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba
estadística Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.619 y una Sig.
Bilateral = 0.000; que nos demuestra estadísticamente, que si existe relación entre desarrollo
de actitudes y la productividad
Sánchez, J. (2014). Concluyó con el análisis de los resultados donde se logró identificar que
la relación entre el desarrollo de actitudes con la productividad de los colaboradores es
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directa debido a que desarrollan actitudes se extiende como lograr modificar conductas,
hábitos y generar innovación del colaborador, pero dentro del área no se logra vivir la
filosofía de la empresa mucho menos se logra estandarizar el código de ética por tal motivo
los colaboradores se enfocan en alcanzar los resultados sin estar alienados a los valores y
principio de la organización.
En la presente investigación se encuentra semejanza con nuestra investigación con respecto
a la relación entre desarrollo de actitudes con la productividad, pero indica que dentro del
área no se logra vivir la filosofía de la empresa puesto que los colaboradores están alineados
a los valores y principio de la organización.
Considerando la relación que existe entre desarrollo de concepto y productividad se tiene
que el 46,7% de los colaboradores encuestados nos expresan que el desarrollo de concepto
es deficiente, la Tabla N° 17 nos muestra que cuando el desarrollo de actitudes de los
colaboradores es deficiente, la productividad es regular con un, 46.7%.
Concordamos con Sánchez, J. (2014), mencionó que existe una relación importante entre
desarrollo de concepto y productividad la cual fue medida por la concepción de nuevas ideas,
la capacidad de abstracción y filosofías, además no se toma en cuenta la propuesta de nuevas
ideas que pueden traer cambios positivos dentro del área, carece de una vivencia de la
filosofía de la empresa.
En la investigación de Sánchez, J. se puede evidenciar una semejanza con nuestra




La presente investigación se llevó a cabo en la corporación Illika S.A.C, en vista de la
necesidad de solucionar el problema objeto de estudio. Por lo tanto, de acuerdo con lo
expuesto se concluye lo siguiente en base a los resultados obtenidos.
Se verificó en el trabajo de campo que existe una relación alta y significativa entre
capacitación y la productividad de los trabajadores de la Corporación Illika en S.J.L en el
año 2016, siendo la prueba estadística Rho de Spearman que nos muestra un coeficiente de
correlación de 0.945 con un nivel de significación bilateral de 0.000.Tomando en cuenta los
resultados obtenidos en las encuestas se evidenciaron la necesidad de la capacitación para
que se logre transmitir información, desarrollar habilidades, conceptos y actitudes para
potencializar el desarrollo de los colaboradores por ende ser más productivos y obtener un
óptimo desempeño.
En la relación que existe entre transmisión de la información y la productividad de
trabajadores de la Corporación Illika en S.J.L en el año 2016. Se logró identificar que la
transmisión de la información es deficiente puesto que los colaboradores desconocen sobre
de la política, reglamento interno además la falta de comunicación sobre los procesos de su
trabajo, todo lo mencionado es debido a que no se cumple en transmitir información
relevante que sirva de soporte a los colaboradores para que tengan un óptimo desempeño de
sus funciones diarias.
Al establecer la relación que existe entre desarrollo de habilidades y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Illika en S.J.L en el año 2016. Se identificó que el desarrollo
de habilidades es significativo con la productividad, las cuales fueron medidas por los
indicadores competencia, destrezas, conocimiento, manejo del equipo y tareas que son de
suma importancia para el desempeño del colaborador, lo cual muestra que es regular el
desarrollo de las habilidades y se ve reflejado en la desmotivación con falta de compromiso
e identificación con el logro de los objetivos de la empresa, por lo tanto, existe una
productividad regular.
En el análisis de los resultados se logró identificar la relación que existe entre desarrollo de
actitudes y la productividad de los trabajadores de la Corporación Illika en S.J.L en el año
2016.Existe una moderada correlación debido a que desarrollar actitudes se entiende como
modificar las actitudes negativas a positivas del colaborador como las conductas, los hábitos
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y generar innovación que es de gran ayuda para el colaborador, pero dentro de la corporación
no se logra vivir la filosofía además no se logra vivir la filosofía mucho menos se logra
estandarizar el código de ética, por tal motivo los colaboradores no se enfocan en alcanzar
los resultados porque no se acata los valores y principios por ende conlleva incurrir en la
deficiente producción.
Se identificó la relación que existe entre desarrollo de concepto y la productividad de los
trabajadores de la Corporación Illika en S.J.L en el año 2016.Existe una perfecta correlación
la cual fue medida por capacidad, ideas y filosofía puesto que en la corporación les limitan
a los colaboradores puesto que no les toma en cuenta sus opiniones que pueden traer cambios
positivos dentro del área de trabajo además esto genera un ambiente de frustración al no ser





En la perspectiva de que la investigación aporte al mejoramiento de la capacitación para
alcanzar la productividad de la corporación Illika S.A.C. en el distrito de San Juan de
Lurigancho, se tiene a bien mencionar las siguientes recomendaciones:
1. La gerencia del área de producción debe asignar a una persona responsable del proceso
de selección del personal, además se debe realizar una frecuente capacitación puesto
que los colaboradores a través de ello se perciben las habilidades y actitudes de los
colaboradores para obtener rendimientos superiores diseñando un sistema de evaluación
del progreso y de los logros de cada colaborador idóneo para cada área seleccionado a
partir de las competencias detectadas.
2. Se recomienda dar información al colaborador todo relacionado a la corporación como
la política, el producto y servicio, los reglamentos. Con el fin de aprovechar la
información y mejorar la productividad. Puede realizarse mediante reuniones
semanales. Esto hará que el personal sienta que son tomados en cuenta y mejore la
adquisición de la información o conocimiento para ser competitivos.
3. Es fundamental la capacitación para lograr que los colaboradores adquieran
conocimientos y habilidades específicas y relativas al trabajo, además mejoren sus
competencias para lograr la eficiencia y la eficacia en la producción.
4. El supervisor de producción debe diseñar programas donde se logren motivar al
colaborador para que se identifiquen con la empresa y logren el objetivo entre los
colaboradores, además hacer un reconocimiento en público, días libres, paseo por los
logros obtenidos tanto individual como grupal, esto conlleva a que el colaborador se
esfuerce más y cumpla con la meta de la organización.
5. Es muy importante para la corporación difundir la filosofía la cual mediante ello se
podrá guiar y alienar las conductas del colaborador y para ello se debe de realizar charlas
motivadoras para dar a conocer los valores, código de ética. Además, es recomendable
capacitar al personal por la mañana, ya que aún no están cansados y estarán con los
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Anexo 2: CUESTIONARIO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD DE LA
CORPORACION ILLIKA S.AC
El presente cuestionario sirve para medir la relación que existe entre la variable capacitación y
productividad la cual está dirigido a los colaboradores. A continuación, encontrará una serie de preguntas,
cada una con sus opciones de respuestas, por favor lea atentamente y responda la opción que usted
considere más indicada.
PREGUNTAS: CAPACITACION 1 2 3 4 5
1.Se cumple la política establecidas por la corporación
2.Le informaron sobre la política de horario de trabajo de la corporación
3.Su jefe reconoce y aprecia las prendas al terminar el proceso de su trabajo
4.La corporación cumple a tiempo con los pedidos de sus clientes
5.Usted respeta la regla de trabajo al llegar puntual a la corporación
6.Se difunde el reglamento interno a todos los colaboradores
7.La corporación le proporciona información suficiente, adecuada para realizar su trabajo
8.Usted se adapta fácilmente a los cambios y estrategias laborales 9. Existe
una comunicación cordial con sus compañeros de trabajo.
10. La corporación cuenta con planes y acciones específicos destinados a mejorar mi trabajo
11.Propone alguna idea para innovar y mejorar la confección de nuevas prendas
12.Realiza las actividades encomendadas en su área de trabajo
13.Utiliza sin dificultades las máquinas de costura
14.Propone estrategias para la mejora de su área de trabajo
15.En la corporación existen espacios en los cuales aportas ideas con el grupo de trabajo
16.En su área de trabajo la máquina de costura le permite optimizar su trabajo
17.Recibes apoyo en tu área en cuanto a la manipulación o manejo del equipo
18.Tu jefe o supervisor asigna tareas en tu área de trabajo
19.Existe respeto en la relación entre sus compañeros de trabajo 20. Usted recibió
amonestaciones por su conducta en su entorno laboral 21. La gerencia brinda
bonos al colaborador que cumple las metas.
22.El gerente o supervisor les motiva para que participen en la toma de decisiones
23.Distribuye tu tiempo para desarrollar sus actividades
24. Usted fija los objetivos y prioridades para saber que trabajo hay que resolver inmediatamente.
25.Su jefe a cargo le proporciona información suficiente para realizar bien su trabajo
26.La corporación les da a conocer sobre las metas teniendo en cuenta la realidad del mercado
27. Usted aporta con ideas innovadoras y creativas para realizar nuevas prendas.
28.Tu jefe te permite libremente expresar tus ideas para el logro de los objetivos
29. La corporación les menciona de las exigencias de crear prendas originales y útiles








PREGUNTAS: PRODUCTIVIDAD 1 2 3 4 5
1. ¿Paso usted por una entrevista para el puesto donde desempeña ahora su trabajo?
2. ¿Para la selección del personal pasó usted por una prueba y test psicológico?
3. ¿Recibe usted una retribución económica por las labores desempeñadas?
4. ¿Su jefe reconoce y valora su esfuerzo extra que brinda a la corporación?
5. ¿Brinda la corporación capacitaciones para mejorar su nivel de desempeño?
6. ¿Recibiste capacitación al momento de ingresar a la empresa?
7. ¿La corporación otorga bonos en beneficio de los colaboradores para que sean más productivo?
8. ¿Recibe recompensa por el cumplimiento de las metas establecidas?
9. ¿Considera usted que recibe una justa retribución económica por las labores desempeñadas?
10. ¿El salario que recibe le permite satisfacer sus necesidades personales?
11. ¿Encuentra apoyo y confianza con sus compañeros de trabajo para el desarrollo de sus actividades?
12. ¿En la corporación existen espacios en los cuales sea posible compartir temas de interés con el grupo
de trabajo?
13. ¿La tecnología que manejan contribuye a la reducción de costes y la mejora de la productividad?
14. ¿La corporación invierte en máquina de costura moderna?
15. ¿Las condiciones físicas de su puesto de trabajo cuenta con un sistema de ventilación?
16. ¿Para el desempeño de sus labores su ambiente de trabajo es apropiado?
17. ¿Los proveedores cumplen con el tiempo acordado para la entrega de la mercadería?
18. ¿La corporación abastece con material para evitar el tiempo de espera por cada área?
19. ¿Cuenta con una máquina de costura moderna para un rendimiento productivo?
20. ¿La corporación frecuentemente se actualiza a los avances tecnológicos?
21. ¿.Existe un reglamento lo cual forma parte de la metodología para cumplir los objetivos?
22. ¿El tiempo establecido es suficiente para completar su trabajo de producción?
23. ¿La corporación respeta la jornada de trabajo establecida de acuerdo a ley?
24. ¿Considera usted que la disponibilidad de materiales son suficientes para realizar su trabajo?
25. ¿La corporación abastece continuamente el stock de los materiales para todas las áreas?
26. ¿La corporación cuenta con medio de transporte para distribuir las prendas?
27. ¿La corporación invierte en trasporte para abastecerse de materia prima?
28. ¿La corporación le brindan la máquina de costura necesaria para optimizar su trabajo?
29. ¿Tu espacio es adecuado para colocar tu herramienta de tal forma que puedas trabajar con
comodidad?
30. ¿Los materiales que usted requiere les permite obtener una mayor productividad?
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